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1. Bulle, Hercules, Ostsriese, concurrirt in Ab- 
theilung I a., schwarz, 13. September 1880 
geboren Eltern 1880 importirt, erzogen in 
Saarenhos.
2. Bulle, Ostfriese, 2 Jahr alt.
3. Bulle Ostfriese, 2 Jahr alt.
4. Bullkalb, Ostfriese, schwarz-bunt, 6 Wochen 
alt, von importirten Eltern, erzogen in Saa- 
renhof.
Erbbesitzer I. Müller-Cawelecht.
5. Bulle Dinno, Ostsriese, concurrirt Clasie I, 
braun, März 1880 geboren, erzogen in Cawe- 
lecht. Verkäuflich.
Gräfin Mannteusfel-Saarenhos.
6. Kuhkalb, Ostfriese, schwarz-bunt, 5 Wochen 




8. Skier Bruno, concurrirt um die Import-Me­
daille, Angler, schwarzbraun, März 1879 ge­
boren, erzogen von dem Herrn Aussteller.
9. Stier, Angler, schwarzbraun, Februar 1879 
geboren.
10. Stier, Angler, schwarzbr., Febr. 1881 geboren.
11. Stier, Angler, braun, März 1881 geboren.
Die genannten drei Thiere erzogen in Jlmazahl.
Edgar von Cossart-Lewiküll.
12. Stier Hans, Zuchtbulle, Vollblut: Angler, 
dunkelroth, geboren den 26. August 1877. — 
Vater Paul in Tormahof (Preisbulle der gol­
denen Medaille 1876), Mutter importirte 
Angler aus dem Tormabofschen Stall, gezüch­
tet in Tormahof, erzogen von dem Herrn 
Aussteller. Verkaufspreis 70 Rbl.
Dr. F. von zur Müblen-Arrohof, Kirchspiel 
Nüggen per Dorpat.
13. Stier, Vollblut-Angler, dunkelroth, October 
1881 geboren.
Arrendator Hersing-Haakhos.
14. Bulle, Angler, roth.
F. von Sivers-Sckloß-Randen.
15. bis 17. Collection von 6 Bullkalbern, Angler- 
Race, braunroth, in der Zeit vom Herbste 
1881 bis März 1882 geboren und erzogen in 
Randen. Verkäuflich.
18.
19. Bulle, Angler, braun, Juli 1882 importirt 
concurrirt um die Import-Medaille, im Herbste 
1881 geboren.
Bulle, Angler, braun, Juli 1882 importirt, 
concurrirt um die Import-Medaille, im Herbste 
1881 geboren.
O. von S eidlitz-Meyershoi.
20. bis 24. Zehn Gullkälber, Angler, roth, 6—4) 
Monat alt, Eltern Reinblut-Angler,.erzogen 
in Meyershof. Verkäuflich.
25. Stier Ib. Angler, roth, geb. 2. Dec. 1880, 
Vater Petrus, Mutter Nr. 44, erz. von Jensen.
26. Kuh Nr. 43 Ib., Angler, roth, gekalbt 23. April 
1881, geb. 1877, Vater Angler Jaan, Mutter 
importirt.
Stocket) Ye-Klein-Congota.
27. bis 34. Collection von 16 Bullkälbern, Angler, 
roth, im Durchschnitts-Alter von 8 Monaten. 
Nachzucht eines Bullen, welcher — von Herrn 
Neppert-Schloß-Lais gekauft — zu den Nach­
kommen des in einem früheren Jahre mit einer 
goldenen Medaille ausgezeichneten Bullen Peter 
aus Tormahof zählt. Verkäuflich.
W. von Lanting-Kemmershof, Station 
Ranzen.
35 und 36. Stier Leüe, Angler, braun, geboreneren 
19. Februar 1882. Vater Rino,Mutter Käthe. 
Stier Hector, Angler, braun, geboren den 9. 
März 1882. Vater Rino, Mutter Molle. 
Stier Achill, Angler, braun, geboren den 11. 
März 1882. Vater Rino, Mutter Martha.
Die genannten drei Thiere von dem Herrn 
Besitzer in Kemmershof erzogen.
Dr. F. von zur Mühlen Arrohof, Kirchspiel 
Nüggen per Dorpat.
37. Zwei Stiere, Vollblut Angler, dunkelroth, 
Januar und März 1882 geboren. Erzogen in 
Arrohof.
von Anrep-Lauenhos.
38 bis 43. Zwölf Bull- und Kuhkälber, Angler, roth, 
zwischen 7 und 8 Monat alt, erzogen in 
Lauenhof von importirten Eltern. Verkäuflich.
Arrend. Joseph Wilhelmson-Waimel-Neuhof.
44. Kuh-und Bullkalb, Angler, Mai 1882 geboren 
auf dem Gute Waimel. Verkäuflich.
von Sams on-Uelzen
45. 48. Lier Kühe, Angler.
Baron Rosen, Fehtenhof.
49. 50. Zwei Kühe, Angler, rothbunt, Anfang 1882 
gekalbt, Alter zwischen 6 und 7 Jahren. Ab­
stammung unbekannt.
51. 52. Zwei Stärken, dunkelroth, 1XU und l3/4 
Jahr alt, Abstammung unbekannt.
Diese vier Thiere sind in Fehtenhof geboren 
und erzogen.
Dr. F. von zur Mühlen, Arrohof, Kirchspiel 
Nüggen per Dorpat.
53. 55. Drei Kuhstärken, Vollblut, Angler, dunkel­
roth, März und April 1881 geboren; erzogen 
in Arrohof.
H. Laur, Gesindes-Wirtb in Ropkoy.
56. Kuhstärke, Angler, braun, 10- Mai 1880 ge­
boren. Eltern stammen beide aus der Jlma- 
zahlschen Heerde erzogen von H. Laur.
Arrendator Hersin g-Haakhof.
57. Kuh, Angler roth.
58.
Kreuzungs-Producte.
Pastor Wegner in Ecks.
59. Stier, Bruno, Milchvieh, Ostfriese - Angler, 
dunkelbraun, geboren den 6. Februar 1880. 
Vater Ost-Friese, Mutter Angler.
N. von Essen-Mäkshof.
60. Stier, Angler, gekauft von einem Bauern. 
Alexander Ukurreda, Gesindes-Wirth aus 
Carrol in Estland.
61. Stier, Halb-Blut-Angler, 3 Jahr alt; bei 
dem Besitzer selbst gefallen und erzogen.
v. Köhler, Besitzerd. Gutes Mütta bei Dorpat.
62. Bulle, Hans, Milchvieh, konkurrirt um die 
Rathshofsche goldene Medaille-Klasse der Klein­
grundbesitzer. Angler roth, 2 Jahr 7 Monat 
alt; im Mutterleibe importirt. Gekauft aus 
der Heerde des Herrn Landrath von Liphart- 
Rathshof in dem Alter von 6 Wocben. Er­
zogen von dem Besitzer.
Michel Lukki, Pächter der zum Gute Wassula 
gehörigen Hoflage Royasüld.
63. Stier, Bruno, 3A Blut Angler, schwarzbraun, 
December 1878 geboren. Der Pater stammt 
aus der Heerde des Herrn Landrath von 
Lip h art-Rathshof; Mutter Angler. Gezüchtet 
bei Herrn von Stiernhielm-Wassula, erzogen 
von dem Hoflags-Pächter Michel Lukki.
Jaan Margussen, Besitzer des Kerre-Gesindes, 
unter Heiligensee.
64. Stier, concurrirt Abtheilung III, Breitenburg­
Angler Race, braun mit weiß bunter Stirn, 
geboren d. 16 April 1880. — Pater Brei­
tenburg - Angler, Mutter 3A Blut Angler. Ge­
züchtet bei Herrn O. Zastrow, erzogen vom 
Aussteller.
Gesindes-Besitzer S i e g e r t- Ullila.
65. Bulle, Milchvieh, Halb-Blut-Angler, dunkel- 
roth, 3 Jahr alt. Erzogen von dem Aussteller. 
Verkäuflich.
66. Kuh, Milchvieh, Halb-Blut-Angler, roth, 4 
Jahr alt.
E von Mensenkampf-Kawast.
67. Kuh Nr. 4 Claffe Milchvieh, Halb-Blut-Angler, 
roth, den 6. März 1882 zuletzt gekalbt, ge­
boren 1876. Abstammung unbekannt.
68. Kuh Nr. 19., Classe Milchvieh, Halb-Blut­
Angler, roth, gekalbt den 30. November 1881, 
geboren 1874.
69. Kuh Nr. 44., Milchvieh, Halb-Blut-Angler, 
roth, gekalbt den 27. Dec. 1881, geb. 1873. 
Die bezeichneten drei Kühe sind auf dem 
Gute Kawast erzogen.
70. Kuh Nr. 9., Milchvieh, Landrace, Rothfchim- 
mel, gekalbt den 20. Deeember 1881, geboren 
1871. Gekauft als einjährige Stärke auf 
dem Dorpater Markt.
von Köhler, Besitzer des Gutes Mütta bei 
Dorpat.
71. Kuh, Ristick, Milchvieh, Landrace, rothbunt, 
geboren den 26. Januar 1873. Vater Angler­
Kreuzung, Mutter Landkuh. Milch - Ertrag 
(nach Zwillingen) 1000 Stoof.
72. Kuh, Laik, Milchvieh, Landrace, schwarzbunt, 
geboren den 28. März 1869. Vater Angler­
Kreuzung, Mutter Landkuh. Milch - Ertrag 
1554 Stoof, gekalbt den 13. Juli 1881.
A. von Sivers Alt-Kusthof, Kirchspiel Cambh 
bei Dorpat.
1. b's 78. Zwölf Stärken concurriren Glasse 
I. D., Halb-Blut-Anlger, geboren 18b%i. 
Vater Vollblut-Angler, Mutter Landvieh. 
Erzogen von dem Herrn Besitzer.
79. Zwei Stiere, concurriren Claffe 1.1)., Halb­
Blut-Angler, geboren '1881/82. Vater Voll­
blut, Mutter Landvieh. In Alt-Kusthof erzogen.
O. Zastrow, Arrendator tes Gutes 
Heiligensee.
80. bis 83. Vier Stärken, 3/4 Blut-Angler, braun, 
geboren 1881. Vater Angler, Mutter Halb­
blut-Angler. Zwei der Thiere gezüchtet bei 
Herrn Zencker-Karolen, eins bei Herrn 
Anschütz-Tormahos, ein Thier bei Herrn 
Zastrow Heiligensee. Erzogen vonO. Zastrow.
Johann Arjukene, Gesindes-Wirth in Perrawald, 
gehörig zu dem Gute Caster.
84. Kuhstärke, Milchvieh, Angler, roth mit Weißem 
Bleß. Januar 1882 geboren. Vater stammt 
aus der Casterscben Heerde, Mutter eigener 
Erzug. Die Stärke von dem Aussteller er­
zogen. Verkaufspreis 60 Rbl.
85. Stärke, Milchvieh, Angler, roth, erzogen von 
dem Besitzer.
Gesindes-Besitzer Siegert-Ullila.
86. bis 87. Zwei Stärken, Milchvieh, Halb-Blut­
Angler, dunkelroth, 1881 geboren. Abstam­
mung unbekannt, erzogen von dem Besitzer. 
Verkäuflich.
88. bis 92. Zehn Kälber, Milchvieh, Halbblut­
Angler, rothbunt, 1882 geboren, Abstammung 
unbekannt. Verkäuflich.




116. Hengst, Vollblut-Engländer, 5 Jahr alt, 
stammt aus dem Gestüt Chrenowoje.
Woldemar von Müller- Weißensee, Kirchspiel 
Cannapäh, Kreis Werro.
117. Hengst, Muhktar, Reitschlag, Araber, braun, 
1 Arschin 13A Werschock, geboren den 9. März 
1878. Vater Schamil (Araber aus dem Kai­
serlichen Gestüt in Streletsk), Mutter Oblatka 
(gleichfalls aus Streletsk, erhielt 1876 in 
Dorpat den ersten Preis). Gezüchtet von dem 
Herrn Besitzer.
Baronin Stackelberg-Kaltenbrunn.
118. Hengst, Ardaghan, schwarzbraun, 5 Jahr alt, 
Vater Jnostranez, Mutter Alyte.
Karl Kribi, Gesindeseigeuthümer in Neu-Antzen, 
Kreis Werro.
119. Hengst, Boa, Reitpferd, estnischer Race, 
schwarzbraun mit weißer Mähne und weißem 
Schweif, 2 Arschin hock, geboren 30. März 78, 
Eltern beide estnischer Race, gezüchtet bei 
Karl Kribi, Verkaufspreis 400 Rbl.
G. von Grünwald-Koik (GouvernementEstland).
120. Hengst, Romeo, Fahrschlag, Halbblut-Träber, 
braun 2 Arschin 35/s Werschock hoch, geboren 
7. Mai 1878, Vater Nowik, Traberhengst aus 
dem gräflich Streprikoss'schen Gestüt, Mutter 
englische Stute Undine, gezüchtet und erzogen 
von Heern G. von Grünwald in Koik, ver­
käuflich mit dem unter Nr. 140 befindlichen 
Wallach Ramses, zusammen für 600 Rbl.
121. Hengst, Remus, Fahrschlag, Halblut-Traber 
Rappe, 2 Arschin 24/s Werschock hoch, geboren 
29. Juni 1878, Vater Nowik, Mutter Judith, 
inländischer Zucht, erzogen von G. v. Grün­
wald in Koik, verkäuflich mit dem unter N. 122 
befindlichen Hengst Selim für 550 Rbl.
122. Hengst, Selim, Fahrschlag, Halbblut-Träber, 
grau, 2 Arschin 22/s Werschock hoch, geboren 
6. August 1879, Vater Nowik, Mutter Tra­
berstute, erzogen von Herrn G. v. Grünwald, 
mit dem vorhergehenden Pferde zusammen 
verkäuflich.
Arrrendator Johann so n -Lugden.
123. Hengst, Bismark, Fahrpferd, Traber, braun, 
2 Arschin 2x/2 Werschock hoch, geboren 1878. 
Vater Bismark (Traber aus dem Gestüt Aija) 
Mutter aus dem Gestüt Waimastfer, erzogen 
in Lugden.
124. Hengst, Moltke, Fahrpferd, Traber, braun, 
2 Arschin 21/2 Werschock hoch, geboren 1878. 
Vater Polkan, aus dem Gestüt Chrenowoi, 
Mutter Grusna, aus dem Gestüt Tulinow. 
Erzogen in Lugden.
125. Hengst, Drug, Fahrpferd, Traber, grau, 2 Ar­
schin 472 Werschock hock, geboren 1868. Ge­
kauft vom Grafen Ignatjew. Stammt aus 
dem Kaiserlichen Kronsgestüt Schipow.
Fuchs -Uddern, Kirchspiel Ringen.
126. Hengst, leichter Fahrschlag, grau, 2 Arschin 
1 7<z Wersch, hoch, geb. 1879. Vater Traber, 
Mutter Dollblut-Araber, gezüchteten Uddern.
Dr. F. von zur Mühlen-Arrohof.
127. Hengst, Pascha, Fahrpferd, estnischer Race, 
roth, 1 Arsch. 2 Werschock hoch, geboren 15. Juni 
1879. Vater estnischer Klepper, Mutter Kreu­
zungs-Produkt von estnischem Klepper und 
Araber, gezüchtet bei Dr. F. von zur Müh- 
len-Arrohof.
Gustav Rosen pflanz er, Arrendator in Lobenstein. 
128. Hengst, Rothschimmel, Reinblut-Traber,4 Jahr 
alt, gezogen in Lobenstein, verkäuflich für 
400 Rbl.'
129. Hengst, Blauschimmel, Reinblut-Traber, 3 
Jahr alt, erzogen in Lobenstein, verkäuflich 
für 300 Rbl '
Zoege von Man teuffel-Wechmuth.
130. 131. Zwei Hengste, Fahrpferde, Schecken, 
4—5 Jabr alt, 2 Arschin hoch. Vater Russe, 
Mutter Halbblut- Trakehner, verkäuflich für 
550 Rbl.
Fo rstmeister von Gensz, Wottigsersche Kronsforstei. 
132. Hengst, Jukko, Fabrpferd, Este, Schweißfuchs, 
geboren April 1878, Abstammung unbekannt, 




Jaak Peet, Grundbesitzer zu Holstfershof.
134. Hengst, braun, Halbblut-Engländer. Stammt 
von einem, im Besitze des Herrn F. v. Sivers- 
Heimthal befindlichen Hengste.
Jaan Wares, Grundbesitzer zu Holstfershof.
135. Hengst, Dunkelfuchs, Araber-Este, 4 Jahr alt, 
5 Fuß 4 Zoll hoch.
Jaak Hansen, Grundbesitzer in Holstfershof.
136. Hengst, Schimmel, 7 Jahr alt.
1. Kull, Gesindeswirth in Holstfershof.
137. Hengst, 5 Jahr alt.
Jakob Sirrel, Gesindeswirth in Repshof.
138. Hengst, Fahr- oder Arbeitspferd, Araber-Este, 
braun, 2 Arschin 2 Werschock hoch, 3Vs Jahr 
alt, Vater Araber, Mutter Este. Erzogen von 
dem Besitzer. Verkäuflich.
1. Kuns, Gesindespächter in Kawershof.
139. Hengst, Mikko, Fahrpferd, Araber-Este, kirsch­
braun, 2 Arschin PA Werschock hoch, Mai 1877 
geboren. Abstammung unbekannt, auf dem 
Markte erstanden. Verkaufspreis 300 Rbl.
O. Zastrow, Arrendator Les Gutes Heiligensee," 
Kirchspiel Odenpäh.
146. Hengst, Wanja, Arbeitspferd, Halb-Blut-Ar- 
denner, Dunkelfuchs, geboren 23. Mai 1878. 
Vater Ardenner, Mutter Araber-Este. Gezüchtet 
bei Herrn v. Stryk-Köppo. Erzogen von Herrn 
O. Zastrow in Heiligensee.
Fritz Hagemann, Troitzke,GouvernementPleskau.
147. Hengst, braun, geboren 18. April 1876. Ver­
edelte Landrace, erzogen vom Aussteller, Ver­
kaufspreis 300 Rbl.'
Michel Kaerik in Alt-Woidoma, Kreis Fellin.
148. Hengst schwarz, 3 Jahr alt.
Hindrik Tido, Grundbesitzer in Kudding, Kirch­
spiel Marien - Magdalenen.
149. Hengst, Arbeitspferd, Este, schwarz, 2 Arschin 
hoch, 6 Jahr alt, Eltern estnischer Abstammung, 
in Kayafer erzogen. Verkaufspreis 200 Rbl.
Johann Koplus, Gesindespächter in Jama.
150. Hengst, Arbeitspferd, graubraun, Este, 2 Arschin 
hoch, 3V-Jahr alt, Eltern estnischer Race, selbst 
erzogen. Verkaufspreis 150 Rbl.
Jaak Kusik, Gesindeswirth in Marienhof.
151. Hengst, Arbeitspferd, Este, Dunkelfuchs, 2 
Arschin hoch, 4 Jahr alt; Abstammung estnisch. 
Gekauft von einem Neu-Kusthofschen Bauern. 
Verkaufspreis 250 Rbl.
Jaan Pern, Gesinde Putta in Marrama.
152. Hengst, Rappe, Este, 1 Jahr alt.
Adu Pehap, Grundbesitzer in Kirrumpäh.
153. Hengst, Arbeitspferd, Este, dunkelbraun, 2 
Arschin, 4 Werschock hoch, 4Vs Jahr alt. Vater 
Percheron, Mutter Este, erzogen von Adu Pehap. 
Verkäuflich für 250 Rbl.
Karl Russak, Gesindespächter in Ellistfer.
154. Hengst, Arbeitspferd, Este, schwarz, 2 Arschin 
I V« Werschock hoch, 4 Jahr alt, Eltern estni­
scher Abstammung, erzogen von dem Aussteller. 
Verkaufspreis 250 Rbl.
Hindrik Paukson, Gesindespächter in Lunia.
155. Hengst, Arbeitspferd, estnischer Race, grau, 
2 Arschin hoch, 3 Jahr alt, Eltern estnischer 
Abstammung, gezüchtet von Hindrik Paukson. 
Verkaufspreis 270 Rbl.
Jaak Hanson, Gesindespächter in Meyershof.
156. Hengst, Fahrpferd, Race unbekannt, 5 Jahr alt, 
gezüchtet von dem Besitzer. Verkaufspreis 
150 Rbl.
Jakob Will emson, bäuerlicher Grundeigentümer 
des Songro-Gesindes, Gut Palla, Kirchspiel Koddafer.
157. Hengst, schwerer Arbeitsschlag, livländischer 
Race, Fuchs, 2 Arschin 1 Werschock hoch, 7 Jahr 
alt, Eltern von dem Besitzer erzogen.
Christian Kusik, Arrendator von Hohensee.
158. Hengst, Aly, Landrace dunkelgrau, 2 Arschin 
2 Werschock hoch, 2 Jahr 2 Monat alt, Ab­
stammung unbekannt, erzogen von Christian 
Kusik. Verkäuflich.
Hübbe, Baumeister, Dorpat.
159. Hengst, Bruno, Fahrpferd, Kreuzung vm 
Araber und Esten, braun, 2 Arschin 2 Wer­
schock hoch. Verkäuflich.
H. Saarsen, Wieratz.
160. 161. Zwei Hengste, gleichfarbig. Verkäuflich.
Hans Ronnimois, Tarwast.
162. Hengst, roth, 4 Jahr alt.
Otto Task, Besitzer des Jönglas-Gesindes unter 
Heiligensee.
163. Hengst, Race unbekannt, Dunkelfuchs, 4^3 Jahr 
alt, von dem Besitzer als Fohlen aus dem 
Markte gekauft.
Tönnis Pihlap, Besitzer von Ojamötsa.
164. Hengst, Dunkelfuchs, 3 Jahr alt, 2 Arschin 
3 Werschock hoch.
Hans Kuus, Gesindeswirth in Helmet.
165. Hengst, estnischer Race, Brandfuchs, 2 Arschin 
hoch, 3 Jahr alt. Eltern estnischer Abstam­
mung, gezüchtet von dem Besitzer.
Jaan Pangsepp-Unnipicht.




von He 1 mersen - Neu-Woidoma, Kreis Fellin.
110. Stute, Lerche, konkurrirt Classe A. 0. 1. 
Race Halbblut, Fahlrapp, 2 Arsch, l'/s Wersch, 
hoch, geboren den 3. Mai 1879. Vater Voll­
blut - Engländer Moloch, Mutter Vollblut 
Klepper. Gezüchtet in Neu-Woidoma. Ver­
kaufspreis 400 Rbl.
111. Stute, Schwalbe, konkurrirt Classe A. C. 2, 
Halbblut, braun, 2 Arschin 2 Werschock hoch, 
geboren den 29. April 1879, Vater Moloch, 
Mutter gekreuzte Oeseler.
112. Stute, Goldfisch, konkurrirt Classe A. C. 2, 
Halbblut, braun, 2 Arschin l’A Wersch, hoch, 
geboren den 25. Juni 1879. Eltern wie bei 
dem vorhergehenden Pferde. Mit Nr. 111 
zusammen verkäuflich für 700 Rbl.
Johan nson, Arrendator in Lugden.
113. Stute, Prinzeß, Fahrpferd, Traber, braun, 
2 Arsch. 2 Wersch, hoch, geboren 1878. Vater 
Bismark aus dem Gestüt Aya, Mutter Miira 
aus dem Gestüte Aya.
114. Stute, Kassa, Reit- und Fahrpferd, Traber, 
Rappe, 1 Arschin 2 Werschock, geboren 1879-
Vater Pompej (Gestüt Kammerherr Arapow) 
Reitpferd seiner Majestät des Kaisers Alexan­
der III, Mutter Grusna aus dem Gestüt Tulinow. 
115. Stute, Krasatka, Reit- und Fahrpserd, Traber­
braun, 2 Arschin 3*/-r Werschock hoch, geboren 
1879. Vater Pompej, Mutter Peda I. aus 
dem Gestüt Tulinow.
Diese drei Stuten sind in Lugden erzogen.
Pastor Wegner in Ecks.
142. Stute Miera, Reitpferd, Orlower Traber, 
Fuchs, 2 Arsch, geboren den 23. April 1880. 
Vater Orlow, Mutter Traber. Verkaufspreis 
350 Rbl.
von Cossart-Lewiküll.
143. Stute, Lady, Reitpferd, (zugeritten), Araber­
Blut, grau, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, geboren 
den 20. Juni 1878. Vater Araber. Mutter 
Halbblut Araber. Gezüchtet bei Hr. v. Cossart. 
Verkaufspreis 200 Rbl.
Stern, Arrendator in Kudding.
144. Stute, Jutta, Fahrpferd, Araber-Este, braun, 
2 Arschin hoch, geboren im April 1878. Vater 
Araber-Hengst des Herrn Thal Mutter im 
Besitze des Herrn Dietrich.
Jürri Lärm, Verwalter in Addafer, Kreis 
Oberpahlen.
145. Stute, Miira, konkurrirt Classe I. Race Ar- 
denner-Este, Rothschimmel, 2 Arschin 3 Wersch, 
hoch; fohlte vor einem Jahre, 1877 geboren, 
Vater Ardenner, Mutter Este. Erzogen von 
dem Bauern Tönnis Karlson.
von Wahl-Pajus.
171. Stute, Fahrpferd, Traber schwarz, 2 Arschin
4 ‘/a Wersch, boch, geboren 1877. Vater 
stammt aus dem Tulinowschen Gestüt im 
Gouvernement Woronesch Mutter in Pajus 
geboren. Erzogen von Herrn von Wahl.
172. Stute, Fahrpserd, Traber, schwarz 2, Arschin
4 '/s Wersch, hoch, geboren 1879. Abstammung 
wie das vorige Pferd.
F u ch s- Uddern.
173. Stute, Fahrschlag, grau 2 Arschin 31/” Wersch, 
hoch, 1878 geboren, Eltern Traber. Erzogen 
in Uddern.
174. Stute, Fahrschlag, Rappe, 2 Arschin 3 Wersch, 
hoch, 18'79 geboren. Von Traber. Eltern er­
zogen in Uddern.
Hersing, Arrendator in Haakhof.
175. Stute, Mascha, Halbblut-Araber, schwarz. 
Verkäuflich.
176. Stute Nella, Halbblut-Araber, schwarz.
Verkäuflich.
Jacob Seine-Oethel
177. Stute, Fuchs, 5 Jahr alt, Mutter Este, Vater 
Jnostranets aus dem Streletzkischen Gestüt.
Forstmeister von Jenssz, Wottigfersche Krons- 
Forstei.
178. Stute Mascha, Fahrpserd, Halbblut Ardenner 
grau geboren Mai 1877. Aus dem Torgelschen 
Gestüt. Verkaufspreis 200 Rbl.
Baronin Stack e lberg-Kaltenbrunn.
179. Stute Miss Zephora, gelb, 4 Jahr alt, Vater 
und Mutter beide Halbblut-Engländer,
O. Jaak Kibbe-Holstfershof.
180. Stute, Fuchs Araber, 67a Jahr alt.
Jaak Tön nisson-Holstfershof.
181. Stute, Orlower Race, kirschbraun, 5 Jahr alt.
Jaak Riesk-Wieratz
182. Stute, Orlower, kirschbraun, 3Vs Jahr alt.
b. Arbeits-Pferde.
Jaan Mae-Marrama.




185. Stute, Arbeitspferd, Landrace, Rothfuchs, 2 
Arschin 1 Werschock hoch, 3 Jahr alt. Ver­
käuflich für 200 Rbl.
Michel Tampel-Krüdnershof.
186. Stute, Arbeitspferd, Este schwarz, 2 Arschin 
hoch, 2 Jahr alt.
P eter Jürriado-Lunia.
187. Stute, Arbeitspferd, Este, Grauschimmel, 2 
Arschin hoch, 3 Jahr alt, Verkäuflich für 
250 Rbl.
Jaak Wiera-Ropkoy.
188. Stute, Ackerpferd, estnischer Race, Dunkel­
fuchs, 2 Arschin hoch, 5 Jahr alt. Verkaufs­
preis 350 Rbl.
Michel Kärik-Alt-Woidoma.
189. Stute, 3 Jahr alt.
Jakob Wilhelmson bäuerlicher Eigenthümer 
unter Palla.
190. Stute, leichter Arbeitsschla.q, Livländischer 
Race, Rothfuchs, 2 Arschin hoch, 6 Jahr alt, 
selbst erzogen.
Michel Mudda-Elistfer.
191. Stute, Arbeitspferd, Este, 2 Arschin, 5 Jahr 
alt. Selbst erzogen. Verkaufspreis 180 Rbl. 
Otto Task, Besitzer des Jönglas Gesindes unter 
Heiligensee.
192. Stute, 5 Jahr alt, grau, Race unbekannt, als 
Füllen vom Markte gekauft. Höhe 2 Arschin 
1 Werschock. Erzogen von dem Aussteller.
Karl Mar ran ik, Besitzer des Pätsicko Gesindes 
unter Palloper.
193. Stute, 5V3 Jahr alt, grau, Orlower Estnische 
Race. Vater im Besitze des Herrn Fuchs in 
Palloper, Mutter Este.
Johann Grün berg Arrendator in SchloßOdenpäh. 
194. Stute, Arbeitspferd, Estnische Race.
c. Stuten mit Fohlen.
Hübbe, Baumeister Dorpat.
100. 101. Stute, Mascha, Arbeitspferd, Kreuzung 
vom Ardenner und Esten, braun, 2 Arschin 
1 Werschock hoch, gefohlt den 7. März 1882 
nebst Hengstfohlen Ali, braun, 1 Arschin 121/4 
Werschock hoch.
Arrendator Stern-Kudding.
102. 103. Stute Mascha mit Fohlen, Fahrpserd, 
Araber-Este, braun, 2 Arschin 1 Werschock 
hoch, gefohlt d. 25 März 1882, geboren 1874. 
Vater Fuchshengst, Mutter: Rappstute des 
Herrn Diedrich in Jaegel, erzogen vom Aus­
steller. Mascha erhielt 1880 eine Bronce- 
Medaille.
Das Hengstfohlen grau. Vater: Araberhengst 
im Besitze Les Herrn Thal, Mutter Mascha 
gezüchtet bei Herrn Stern.
Ehristia n Krogh, Arrendator in Sotaga.
104. 105. Stute Betty mit Fohlen, Arbeitspferd, 
veredelter Este, Schimmel, 2 Arschin.
Jakob Sirret-Repshof.
106—107. Stute mit Fohlen, Arbeitspferd, estni­
scher Race, braun, 2 Arschin 2 Werschock, 
10 Jahr alt, gefohlt im Mai 1882, Vater­
Araber, Mutter Este. Gezüchtet und erzogen 
von Jakab Sirrel. Verkäuflich.
Märt Wira-Ropkoy.
108—109. Stute mit Fohlen, dunkelbraun, 2 Ar­
schin hoch. Stute vom 10. Juli 1880, Eltern 
estnischer Abstammung; Hengstfohlen; Fuchs, 
geboren 28. Mai 1882. Mutter und Tochter 
unverkäuflich.
Jaak Peet-Holstfershof.
196. Stute, Halbblut Ardenner. Füllen derselben 
brauner Hengst, S1/^ Monat alt. Vater des 
Füllens der Hengst des Herrn Kaufmann A. 
W. Werner zu Fellin.
Hans A d a m s o n - Holstfershof.
197. Stute, braun, mit einem 3 Monat alten Füllen.
C. Massal Pächter der Hoflage Jora, zu dem 
Gute Rathshof gehörig.
198. Zwei Fohlen nebst Mutter, Tanchow- und 
Estnische Kreuzung, grau, geboren den 15. Mai 
1882. Gezüchtet bei dem Besitzer.
Fohlen.
Jaan Torrokoff-Marrama.
199. Hengst, Fohlen, schwarz, 3 Monat alt.
Jaan Just, Buschwächter in Jlmjerw.
200. Stutensohlen, 4 Monat alt; geboren den 
26. April 1882. Vater Hengst aus dem Gute 




Otto Kohl, Grundbesitzer aus Rathshof.
202. Stutenfohlen, Rappe, Traber-Este, ein Jahr 
alt. Bei dem Aussteller geboren und von 
ihm erzogen. ,
von Köhler-Mütta.
203. Hengstfohlen, Aly, konkurrirt in der Klasse der 
Kleingrundbesitzer, Landrace, braun, geboren 
den 30. Juli 1881. Gezüchtet bei Herrn 
von Köhler.
Jaan Es so-Carlowa.
204. 205. Zwei Fohlen.
Ado Gläser-Marrama.
206. Hengstfohlen, Arbeitsschlag estnischer Race, 
Dunkelfuchs, 2 Arschin 2 Werschock, geboren 
im Mai 1880. Stammt von estnischen Eltern. 
Verkaufspreis 150 Rbl.
H. Laur-Ropkoy.
207. Hengstfohlen, braun, Vater Hengst des Herrn 




140. Wallach, Ramses Fahrschlag, Halb-Blut­
Träber, braun, 2 Arschin 4 Werschock, ge­
boren 21. April 1878. Vater Nowik, Mut­
ter Klio, Halb - Blut - Araber. Erzogen 
von Herrn G. von Grünwald mit Hengst 
Romeo zusammen verkäuflich für 600 Rbl.
Michel Kärik-Alt-Woidoma.
141. Wallach, 5 Jahr alt.
Peter Kama-Groß-Camby.




170. Wallach, Jaschka, Arbeitspferd, Landrace, 
braun, 5 Jahr alt. Verkaufspreis 100 Rbl.
Schwein e.
von SiVers-Alt-Kusthof.
1. Eber, Don Truce, importirt Berkshire, schwarz, 
geboren November 1882, gezüchtet bei Harris 
and Biggs in Cublington, England.
2. Sau mit Ferkeln, Beatrice, importirt Berkshire, 
schwarz, geferkelt 2. August 1881, geboren 
November 1881 , gezüchtet bei Harris and 
Biggs of Cublington, England.
3. Sau, Proserpina, Berkshire, schwarz, geboren 
Mai 1880, gezüchtet bei Herrn von Sivers- 
Alt-Kusthof.
von Ess en-Käfter.
4. Sau mit 9 Ferkeln (14 Tage).
5. Fünf Säue vom März 1882. Verkäuflich.
Dr. F. von zur Mühlen-Arrohof.
6. Zwei Säue, Voll-Blut-Suffolk, weiß, 7 Mo­
nate alt, gezüchtet in Arrohof.
7. Sechs Ferkel, Voll-Blut-Suffolk, 10 Wochen alt.
Neppert, Arrendator des Krons-Gutcs Schloß-Lais.
8. Sau, altes Mastthier, Berkshire, schwarz, 3 Jahr 
alt, erzogen von dem Schweizer-Käsemacher 
Albert Keller.
9. Zwei Schweine, Mastthiere, Berkshire-Kreu­
zung, bunt, 1 Jabr alt.
von Jürg e ns-Ullila.
10. Eilf Ferkel, Suffolk-Race. Verkäuflich.
Tönnis Kaddak, Pächter des Gesindes Turo 
unter Heiligensee.
11. Zwei Ferkel, Halb - Blut - Berkshire, 4 Monat 
alt, Vater Voll-Blut-Berkshire in Heiligensee 
bei O. Zastrow, Mutter Landraee, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Siegert-Uhlseldt.
12. Drei Ferkel, Suffolk.
Gräfin M a n n t eu f f el- Saarenhos.




15. Ein Southdown, geboren December 1880, 
gezüchtet bei Herrn Sivers-Alt-Kusthof.
Jacob Urreda - Estland.
16. Drei Vollblut-Southdown- Böcke der Carrol- 
schen Zucht angehörig, l’/a Jahr alt.
O. Zastrow-Heiligensee.
17. Bock, Wollschaf, Lincoln Cheviot, weiß, geboren 
Mai 1880. Vater Lincoln, Mutter Cheviot, 
gezüchtet bei Herrn Zenker in Karoten. Er­
zogen von O. Zastrow-Heiligensee. Zuletzt 
geschoren März 1882.
18. Zwei Bocklämmer und ein Mutterlamm, Lincoln 
Cheviot, weiß, geboren März 1882, Vater 
Lincoln Cheviot, Mutter Cheviot, gezüchtet in 
Heiligensee.
H. Laur-Ropkoy.
19. Vier Lämmer, Halb - Blut - englischer Race, 
5*/2 Monat alt, stammen aus der Lobensteiner 
Heerde. Verkäuflich.
Anhang,
(Z u spät ««gemeldet).
Boström-Fellin.
208 bis 209. 2 Pferde.
Grauberg, Kaufmann aus Fellin.
210 bis 211. 2 Hengste, Rappen, Arbeitsschlag, 
estnischer Race, 5 Jahr alt, 2 Arsch. 1 Wer- 
schock hoch.
Hans Sakjas-Ruttigfer.
212. 1 Hengst, Schimmel, 3 Jahr alt. Verkaufs­
preis 600 Rbl.
Karl Ostrot t-Kudding.
213. 1 Hengst, 3 Jahr alt, braun, estnischer Race, 
verkäuflich für 250 Rbl.
Karl Palsa, Gesinde Orra-Duckershof.
214. 1 Hengst, Wassa, estnischer Race, braun, ge­
boren 23. April 1881.
Hendrik Kartus- Sadjärw.
215 bis 216. 2 Hengste, Fahrpferde, braun und 
Fuchs, der braune 2 Arschin 1 Werschock hoch.
4 Jahr alt, Verkaufspreis <00 Rbl., Fuchs 
2 Arschin IV<2 Werschock hoch, 3 Jahr alt, 
verkäuflich für 250 Rbl.
Herr von zur Mühlen-Carolinenhof-Rappin.
217. 1 Hengst, dunkelgrau, 4 Jahr alt, estnischer 
Race, verkäuflich.
Ein Wirth aus Oberpahlen.
218. 1 Hengst.
Jaan Ottas, Dorf Willemi, Alt-Kusthof.
219. 1 Stute, Mascha, Fahrpferd, Torgelsche Race, 
Farbe Lunkelgrau, 2 Arsch. I1 A Wersch, hoch, 
7. April 1878 geboren. Verkäuflich für 250 Rbl.
Peter Adler, Techelfer.
220. 1 Stute, Fahrpferd, veredelte Landrace, braun, 
2 Arschin 2 Werschock hoch, 4 Jahr alt, stammt 
vom Oberleituerschen Hengste, Verkaufspreis 
300 Rbl.
Kustaw-Lais.
221. 1 Hengstfohlen, 1 Jahr 2 Monate alt, estni­
scher Race, verkäuflich für 125 Rbl.
M. Pint, Arrendator aus Flemmingshof.
2 Fohlen.
Michel Grottmann-Arrol.
222. 1 Kuh, estnischer Race, schwarz und weiß 
gefleckt, 5 Jahr alt.
Hindrik Kits-Rathshof, Nommiku-Gesinde.
223. 1 Bulle, 1 Jahr 2 Monate alt, braun und 
weiß gestreift, in Warrol als Kalb von, 2 
Wochen gekauft.
Jaan Kalbus-Haselau.






1. N. von Essen. Adresse per Dorpat.
1. Ein Stück Butter (Pariser).
11. von An re p-Lauenhof.
2. Ein Geschirr Pariser Butter.
111. Meierei-Pächter S. Thyge sen-Waschet per 
Station Kappel.
3. Ein Drittel süße Dauerbutter.
4. Zwanzig Pf. Tischbutter.
IV. G. von Samson-Uelzen.
5. Ein Gebinde süße Dauerbutter.
6. Ein Gebinde frische Butter.
V. P. A. von Sivers-Rappin.
7. Ein Geschirr frische sogenannte Pariser Butter.
VI. Revaler Butter-Handlung von H. P. Hansen 
Gut Fähna in Estland — Besitzer E. Baron 
Stackelberg.
Viehstapel: 130 Stück Friesischer und Breiten­
burger Race. Milch-Ertrag pro Kopf im Jahr 
1500 Stoof.
Bei der ersten Petersburger Meierei-Ausstellung 
1879 erhielt die Fähnasche Dauerbutser eine Bronce- 
Medaille. Augenblicklich beschäftigt sich die Meierei 
mit der Fabrikation von süßer Schmandbutter für 
den Petersburger Markt.
8. Ein Geschirr süßer Schmandbutter.
ß. Dauerbutter.
V II. E. von Mensenkampf - Kawast.
9. Ein.Geschirr Dauerbutter.
Meierei-Pächter Thyges en.
10. Ein Drittel saure Dauerbutter.
V III. C. Streckeisen, Waimastfer per Eisen­
bahn-Station Laisholm.
11. Ein Stück ungesalzene Butter für den Peters­
burger Markt.
c. Molkenbutter.
IX. F. W. Nepp ert, Arrendator des Kronsgutes 
Schloß Lais.
12. Ein Geschirr Molkenbutter.
Kruppe 3. Käse.
Meierei-Pächter C. S t r e ck e i s e n - Waimastfer 
Kirchspiel Lais, Eisenbahnstation Laisholm.
13. Vier Rad fette Käse vom Gute Waimastfer 
per Pud 10 Rbl.
14. Vier Rad fette Käse vom Gute Talkhof per 
Pud 10 Rbl.
15. Vier Rad fette Käse vom Gute Saarenhos per 
Pud 10 Rbl.
F. W. Neppert, Arrendator des Kronsgutes 
„Schloß Lais.
16. Zwei Rad Schweizer-Käse.
X. Redlich, Arrendator in Terrastfer.
17. Vier Rad Schweizer-Käse.
1. Marie Jan sen-Kawershof.
1. 2 Decken ä 16 Rbl. und 21 Ellen wollenes 
Zeug ä Elle 2 Rbl.
11. Kaarel Saar-Sarrakus.
2. Eine Decke ä 15 Rbl. und eine Decke ä 20 Rbl.
111. Emilie Reinberg-Lindenhof.
3. Drei Stück wollenes Zeug. 1 ä 12 Ellen, 
1 ä 14 Ellen und 1 ä 16Vs Ellen. Preis 
per Elle 150 Kop.
IV. Sophie Reinberg-Lindenhof.
4. Ein Stück grobes, halbwollenes Zeug ä 120 Kop.
V. Alide Ja cobsou-Ellistfer
5. Zwei Stück rein wollenes Zeug zu Kleidern 
ä 75 Kop. und ä 80 Kop. die Elle.
V I. Frau L esta-Ropkoy
6. Sechs wollene Decken, Unverkäuflich.
V II. Hindrik Tido-Kudding
7. Ein Stück Zeug, 6 Ellen lang, halbwollen. 
Eine wollene Decke. Zwei wollene Tücher.
Diverses.
Karl Großmann, Veterinairarzt, Beschlag­
Lehrer am Dorpater Veterinair-Jnstitut.
A. In der Lehrschmiede des Dorpater Veterinair- 
Jnstitutes angefertigte Beschlag-Instrumente, 
Musterhufeisen und zum Beschlag bestimmte 
Hufeisen.
B. Aus Deutschland importirte Beschlaginstrumente 
und Hufeisen.
C. Hufnägel Rußlands, Deutschlands, Norwegens 
und Amerikas.
von Köbler-Mutta.
Zwei Loos Milton - Hafer im Gewicht von 5 Lpf. 
russisch per Lof. Verkaufspreis T/<i Rbl per 
Tschetwert.
Zwei Loof finnischen Saat-Roggen im Gewichte 
von 125 Pf. russisch per Lof. Verkaufspreis 
12 Rbl. per Tschetwert.
Wirkhaus, Gesindes-Wirth in Kawast.
Ein Sack Sommer-Weizen von der Erndte 1881.
Ein Sack Sommer-Weizen von 1882.
Baron S tael>Holstein-Alt-Anzen.
Ein Anker Bier, enthaltend 20 Stof^--25 Flaschen, 
gebraut April 1882. Brauerei erbaut von 
H. Bark. Braumeister Pollmann.
Im Freien und in dem offenen Schuppen 
befindlich.
H. Hinze, Schmiedemeister in Reval.
Nr. 1. Eine Diehwaage.
Rr. 2. Drei Decimal-Waagen. -M
Nr. 3. Ein Schälpflug.
Nr. 4. Ein Schwingpflug.
Nr. 5. Zwei Adlerpfiüge.
N. Blomerius, Fellin.
Diverse Leinsaat-Reinigungsmaschinen ä Rbl. 28 
und 60.
Ein 2rieur ä Rbl. 115. franco Torpat.
F. G. Faure, Dopat.
Zwei Häckselmaschinen.
Zwei Ringelwalzen.





















. 5. Vierschaarige Schälpflüge.
6. Fünfschaarige Schälpflüge.
7. Ein Ackerpflug mit doppeltem Wendebrett.
8. Leichte Ackerpflüge für ein Pferd.
9. Breitegge mit Stahl-Zinken.
10. Eine Saategge mit Stahl-Zinken.
11. Drei Kornsortirer (Radesiebe).
Lanbwirthschaftliche Maschinen-Werkstatt von 
Sohns in Dorpat, Fischerstraße Nr. 33.
Eine Brucken-Waage 160 Rbl.
Eine Centefimal-Vieh-Waage 100 Rbl.
Zwei Decimal-Waagen 22 und 40 Rbl.
Ein Eckertscher Schälpflug 60 Rbl.
Eine Eckertsche Säemaschine 90 Rbl.
Eine Flügelpumpe mit Saugeschlauch 85 Rbl.
Georg Fischer. Dorpat.
Ein Zweispänner-Arbeitswagen 100 Rbl.
Ein Einspänner-Wagen 70 Rbl.
Eine Kippkarre 90 Rbl.
Garttirbau-Abtheilung.
AecoraLionspflanZen.


























Diefl'enbachia seguine picta 
„ Bausei
Nr. 2. G. Becker, Dorpat, Handelsgärtner.
Ficus elastica























„ javanicus fol. var.
Aralia parasidiaca
,, Siebold ii






































Nr. 4. Botanischer Garten, Dorpat, 
































































































Nr. 7. A. Hasselblatt, Dorpat.
Philodendron pertusum.
Nr. 8. Baron von Huene, Rocht (Estland). 
Coleus 25 Sorten 
Celosia cristata 
Cissus discolor.
Nr. 9. K. Kingsepp, Dorpat. 
Hiblscus rosa sinensis
Nr. 10. Frau Thal, Dorpat. 
Philodendron pertusum
Nr. 11. Prof. Alex. v. Dettingen. 
Agave americana fol. var.
Nr. 12. Prof. Dragendorff.
Musa superba.
3. Johann Dangull, Handelsgärtner in 
Dorpat.
Areca Baueri (Seaforthia robusta)
„ Intestens
„ purpurea

























































Laurus Reinwardti iq-iobuygooll 





Choisia ternata pjißgsl-) , ,,
Eugenia australis aililu eininbuf; .
Aucuba japonica id-.iihV flf
Alpinia nutans t.urgsh imbiolßori












< ® poeo®o®o®o©o®oeo©o©o@o®o®o®o@o®o®oeo<^ 
H Die Dorpater Agentur der Revaler 8 
t Presshefe-Fabrik, |
2 ^ütersteass© Haus Kasa^mow Hx*. 3. 25 unweit der Schramm’sehen Bier-Brauerei, ”
empfiehlt für
o Brennereien, Bäckereien ui?d Haushaltungen c>
9 in täglich neuer Sendung, frischeste W
8 Berater Ctetreiie» Presshefe. ®
WS3. Jedes Pfundpacket trägt die Etiquette, Presshefe aus der Revaler Press­
hefe-Fabrik in Reval, priimiirt in Dorpat 1878, Paris 1878, Riga 1880 und die betret- 





Nr. 6 Alexander-Strasse, Haus Höflinger Nr. 6
empfiehlt sein reich assortirtes Lager von
tafadr, Meile- & Intim
bei prompter Bedienung und reellen billigen Preisen.
Hrrdst- & Uivttt-DliMkllMlktols
werden gleichfalls vorräthig gehalten und
Bestellungen











best bewährtsten Systeme 
für
Schneider, Schuhmacher und Hausgebrauch 
bei Eduard Iriedrich, 
im eigenen, früher Thun’schen Hause.
Schwarze und weisse Pferde-Geschirre, Pferde-Decken, Teppiche, Filze und Riemen.
I^iiiiiiiiiiiiiiiiüi iiiniiiiniiimuiuiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifii’miiiiuiiiiiiiüniiuiiiiiiiiiiiiiiiinuiiniiiiiiiiiiiiffciiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiuiij
Schuh-Waaren Mamin cd nl
fl!”yilMl l il!ig|MWJJl!!!lBU».Lll!llliil!iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiinimiiiiii!Hiintiiniiiiiiiuiiiuiiiiiiuiiiini»!iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiiii i;itiiiiiiiiiiiiiiiiitimtinnniiinin= -2 '




F. 6. Faure 
in Uorpat 
im eigenen Hause, Holmstrasse Nr. 12. 
Grossist K letiilliit 
in 
Rolispiritus. 
Vertreter der mechanischen Werkställe von 
JS. EE e 11 ii i g s in Reval 
und der Pulverfabrik von
ausserdem übernehme ich 





seine sauber mit bestem Comfort neu eingerichteten 
Logir zimmer
von 50 Cop, an bis 3 Rbl.
Marme & Wie Speisen
z;ii jeder Tageszeit.








! BL DBKKZ l
masclimenbauer, |
® Dorpat, Fischer-Strasse Nr. 33, ®
D empfiehlt sich bei Zusicherung prompter und reeller Bedienung den p. p. Herren R g Landwirthen und Besitzern von Maschinen-Betrieben zur Uebernahme jeder Art ® 
W Reparaturen -WK i
bei landwirthschaftlichen und gewerblichen Maschinen, wie auch an Näh- g
Maschinen aller Constructionen, übernimmt die §
Meatireag wa VsMDL»slOr«U I
und g
Einrichtungen von Brennereibelricben g
sowie Anfertigung von sämmtlichen landwirthschaftlichen Maschinen, Decimal-, | 
Vieh- und Brücken-Waagen. g
•NNNMmeMMMmSSMMSemoeHMMMMHNNeeMMI
B. lltzTLML» 
Juwelier, Gold- & Silberarbeiter 
ta Dorpat,
Ecke der Neumarktstrasse Haus Nr. 22, 
empfiehlt eine Auswahl fertiger 
GM- und VWßMMMGR 
sowie
goldener und silberner Taschenuhren,
Bestellungen werden prompt und billig geliefert.
Das
Modewaaren - Geschäft 
verbunden mit einer 
Strsh- «ttb FiWtti-FchßM 
von
SS. Eg'gert, 
chemische Stroh- u. Filzhiil-Wäscherei mit hydraulischen Pressen 
Dorpat, Neumarkt-Strasse Nr. 14.
Grosse Auswahl fertiger 
Damenliiite aus Seide und Sammet, Hau­
ben Strob- und Filzliüte.
Reichste Auswahl alter Gattungen 
Oaze, HüL, Monden, Mnder & ZLürmen, 
ETUk» & FAMlMGtZGUUGv
tu Dorpat,
im eigenen frühem Thun'fchen döciufe.
Geo ßes jßagec 
landwirthschastlicher Maschinell und Geräthc, 
als:
Mffüge verschiedener Construction, Kggen, Säemaschinen, Mähmaschinen, Keurechen, 
Hleinigungsmaschinen, Ireschwaschiuen, (Iuetschwaschinen, Kächsekmaschiuen, Ame- 
rikanifche KandwerKszeuge, sowie Keu- und ALugergaöeln, Kormvaagen, Decimak- 
’ und Meßwaagen.
. Meiereibedürfnisse,
als: stählerne Mitchstaschen in verschiedenen Größen, runde und ovale MilchzuZer mit 
und ohne Deckel, Milcheimer, WutLerm aschi neu, Käse-, Waßm- und Wslkerei-Ahermo- 
meter und verschiedene andere Gegenstände.
. 8131^"* Lager
von feuer- und dieöesstcheren Geldschränken in- und ausländischen Fabrikats, für Ge­
meinden und Private, Wumpen, Jener-und Gartenspritzen, sowie sämmtlichen Aeuerwehr- 
Ausruslungs-MLensilreu, Kauf- u. Gummi schlauchen, Ledertreiöriemen, Waschinenoel re. 
dfcauereibedüEfnilfe,
als: Köpfen, Wrauerpech, sowie sämmtliche Maschinen für Brauereien und Mälzereien.
Dampfkochtvpfe
neuester Construction in verschiedenen Größen, Gasserolen, Aleischhackmaschinen, Wiege­




Haus Kaufm. J. Vogel, hinterm Barklayplatz^ 
empfiehlt
seine vollständig renovirten, der Jetztzeit entsprechend 
sauber eingerichteten Logirziminen
RZMWLMü.
Warmes und kaltes Frühstück.
Mittag ä Sa carte von 1 Uhr ab.
Seuffcfies & franko [ifcfies Oikkueä 
Vorzügliches Bier vom Fass, 
monatliche Abonnements 
für den Mittagstisch werden billigst berechnet.
JF. Äto».
5 MM, Mp-i, ] 
| empfiehlt seine auf's Vollständigste assortirte j 
; SchrerömaieriaLien-, j 
j Kalanlerie-LKurzwaaren.Taprsserie- j 
! & Mosshandlung
| im Hause der «Baronin von Ungern-Zternberg, \ 
| Ecke der Kühustr. und des Barklayplatzes \ 
bestens und sichert bei prompter Bedienung [
< billigste Preise zu.
Mills Stamm,
vorm. Waget,
Imeller, Gold- & Silbrrarbriter
Dorpat, =2^s^x
Haus Lithograph Schulz, am Thunschen Berge, 
empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von
dBeffeffungen *=^38
werden in lürzester Zeit prompt und reell 
ausgeführt.
am großen Markt, Haus Goruschkin Nr. 4.
empfiehlt seine wohlassortirte
Wo- & H«iii<il«tafcg. 
obiik, MpMos & Ggrmm 
aus den renommirtesten Fabriken.
Fayence, Porcellan & filaswaaren
in großer «Rusroafif.
Reelle Bedienung und mäßige Preise sichere zu.
K. StahSboii 
Dorpat, 
Hit- 1 Mützengeschäft 
Nemnarkl-Slr. Nr. 8 vis-a-vis der Gööck’schen Apotheke, 
empfiehlt eine reiche Auswahl 
Herren- und Knaben-Mützen, 
Filz- und Strohhüte etc.
JJeflelTungen werden prompt und rauher ausgefütjrf.
Adolf Tenz, 
Sattler und Möbelpolsterer ta 0©irp>üt 
Ritterstrasse, Haus Rehling Nr. 4. 








































Dorpat, Schloss-Strasse Nr. 5.
Nicht unbeachtet zu lassen das
Wcgofdec- und. Mafeu-FPefiee,
übcrniiiinil Bestellungen auf elegante Zimmer- und Salon-Einrichtungen.
Kamin-, Sopha- und Pfeiler-Spiegel in jeder Grösse, Bilderrahmen, elegante 
wie einfache Gardinengesimse, reich verziert wie auch einfache mit, Halter, 
Rahm- und Tapetenleisten, Tapezier-Arbeiten, Holz- und Zimmermalerei in 
eleg. Ausführung, Plafond-Rosetten.
Hetdruck-Wlder 
in grosser Auswahl zu den billigsten Preisen. 





empfiehlt sein Lager in 
Stangen- & Platteneisen, 
Stahl, Wgfej Messing
und anderen Metallen, 
bestem belgischem Wagenfett, Portland-Cement, 
Sack-, Segel- und Polster-Leinen, Wasch- und 
Ledertuchen, schwed. und engl. Drehsteinen, 
Korn-, Heu- und Strauchsensen etc.
Draht, Ketten, Tauwerk, 
Farben, Oele u. div. Lacke, 
& SpiomDgBBseir.
Alleinverkauf von
Fensterglas der Fabrik zu Fennern.
WMLrs MwSmcksmg.
Emaillirte, verzinnte und kupferne Küchen- und 
Hausgeräthe, sowie alle zu Bauten erforderlichen
Beschläge etc., als:
Schlösser, Hängen, Nägel, Schrauben.
.Ja g d - Keräthe,
Revolver, Flinten,
Sch rot-Flasch en, Pistons und
Patronen, W* IÄ Pulver etc,
Gummi-, Hanf- & Leder-Treibriemen.
Moskauer
Fener-Ässeeuranz-Coiipagnie;
Versicherungon jeglicher Art 
gegen Feuersgefahr schliesst für die 
Moskauer Feuer-Assecuranz-
Compagnie ab
der Agent für Dorpat und Umgegend
Paul »Meyer.,
im Bureau der Pleskauer Commerzbank 
Dorpater Filiale.
empfiehlt sein reich assortirtes Lager goldener & silberner
Taschen-, Tisch-, Nipp- & Wand-Uhren 
sowie Ketten, Schlüsseln, Berloques 
von Gold, Silber, Double, Talmi und Stahl 
nach den neuesten Mustern, aus den besten Fabriken 
einer wohlwollenden Beachtung.
Solide Bedienung — Billigste Preise.
Dorpater
Ritterstrasse Haus Kasai inow,
empfiehlt » 
Drogrä, ßhemiediei^ 
Sämmtlißhe Maler- und Färber-Farben
etc. etc. etc.
der Singer Manufactur-Cempagnie in New-York, 








11«t h h <c u s ■ Str ss e JFr. S, 
Pianotorte-Fabrik ™ Dorpat
von
Concert- und Stutz-Flügeln, Pianinos
neuester Construction.
Für sichere, gute Arbeit wird Garantie geleistet.
SJolicaio Preise.
)ie
in Dorpat, Rosenstrasse Nr. 18. 
empfiehlt sich zur Lieferung von 
Stücköfen, Kaminöfen, Kaminen, Badewannen, Ofen­
medaillons, Ofenaufsätzen, Postamenten, Vasen div. 
Grössen, Ampeln, Consolen, Waschtischplatten, Pho- 
tographenschaalen, Blaschinenuntersetzer, Aufschnitt­
brettchen, Tintenfässer, Schubladenknöpfen, Küchen­
tellern etc. Kacheln 10" : 17" mit ovalen und run­
den Ecken und dito 7 Vs" : 14V^" nach Güte.
im eigenen F> arr f e 
empfiehlt fein reichhaltiges 
tzLampen-Lager, 
als Lisch-, Wand-, Klinge-, Küchen-, 
etc. Lampen
nebst allen dazn erforderlichen Weilen,
sowie eine große Auswahl in
Blech-, Messing-, Zink-, Eisen­
blech- und LackirLen Waaren.
Imerikonifcheg Petroleum & Zchoudorin. 
Ilesteltungen auj ßiTe in mein Fach schlagende ürkeiten werden 














i’. A. Florell, Dorpat
Agentur, Conini, Spedition nd locasM. 
Russische Gesellschaft von 1844




















Holmstrasse Uv. 12, im eigenen Hause, 
empfiehlt sein Lager in 
Pflügen L Eggen 
eigener und ausländischer Fabrikation, 
Pfiugkörpern, Pfiugscharenstahl, Wagenachsen, 
Buchsen, Decimal-, Vieh- und Kornwagen, Stangen- und 
Platteneisen, Stahl, Zinn, Blei, Sibirischem Eisen, Blech, 
Weissblech, Zinkblech schwed. und engl. runden und 
vierkantigen Schleifsteinen,
Korn-, Heu- und Strauchsensen, 
. -leuerapritien 
in allen Grössen, 
Gartenspritzen, Pumpen, Brauerei­
Gegenständen: Brauerpech, Hopfen etc.
Draht, Ketten, Tauwerk, 
sowie allen zu Bauten erforderlichen Beschlägen, als: 
Schlössern, Hängen, Nägeln, Schrauben etc. Plieten Ofen 
thüren, Schiebern, Grapen, Bratöfen, Sparherden in allen 
Grössen, engl. Gement, feuerfesten Steinen, feuerfestem 
Thon und Fensterglas, Handwerkzeugen, wie Heu- und 
Düngergabeln, Spaten etc.
Farben, Oelen und diversen Lacken,
Maschinenoei, bestem Wagenfett, Helburn Schmiedekohlen, 
Hanf, Sackleinen, Treibriemen, Leder, Taback, Heringen, Salz.
Jagdutensilien:





8. N. Totesch & C° Dorpat, 
Kitterstrasse Haus Mannsdorff Nr. 5, 
empfiehlt
ihr grosses assorlirles lager von 
echtem türkischen Tabak, 
Papyros eigener Fabrikation, Cigarren aus den 
bestrenommirten Fabriken, sowie Mais-Hülsen 
von 5—10 Kop. pr. 100 Stück. 
Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
G. Becker,
Ilaudclsgärtncn
I>orpat, Jamasche Strasse Nr. 19.
Frische, keimfähige
Gemüse-, Gras-, Jeld- & 
Wakdsämereien,
sowie Blattpflanzen für Zimmefcultur, 
Obstbämne? ^ierbäume, Ziersträu- 
eher in kräftigen Exemplaren.
Auch besorge aus zuverlässigen Quellen 
nicht auf Lager haltende Sämereien,
W WoiPMtz» 
Markt-Strasse Nr. 1 
empfiehlt 
sauber eingerichtete Logirzimmer 
zu verschiedenen Preisen. 
RütanfaUoi 
Warme und kalte Speisen 
von 8 Uhr Morgens bis 11 Uhr ‘Abends. 
Mittag* von 1 Uhr ab ä la «arte.
Gutes Billard. 
Dorzügt JBagec Mer. 
Werne aus den besten Bezugsquellen. 
MGUAWWG MGKKGWGMtzW 
für den Mittagstisch in und äusser dem Hause 
werden billigst berechnet.






Ecke der Ritter- und Küter-Strasse
empfiehlt eine reiche Auswahl eleganter 
und moderner
Gold- & Silöeraröeiten, 
kauft Gold und Silber zu vollen Preisen. Bestel­
lungen aller in mein Fach schlagenden Arbeiten 
werden unter Zusicherung pünktlicher und guter 





Anfertigung v,. Wagen- u. Laternen-Scheiben mit Facetten
Glasbiegerei, Glasschleiferei, 
Spiegel-Glas, weisses und buntes Fensterglas, fein ge­
ätztes und geschliffenes Glas, gebogene Glas-Dachpfannen, 
Bildereinrahmungen in jedem möglichen Genre, alle Arten 
Verglasungen und Reparaturen, Specialitat: Kirchenfenster 
in Blei gefast, sowohl klar wie bunt.
JVeubelegung fehlerhafter Spiegel, 
Mousselin und Jalousien-Glas zu Salon-, Corridor- und 
Veranda-Fenstern mit Ornamenten und Inschriften.
Einfassung1 von Diamanten,




S. Gabay l„ Dorpat,
empfiehlt
ihr grosses, reichassortirtes Lager 
von echtem, aus den besten Quellen 
direct bezogenem
türkischen Tabak
pr. A 60 Cop. bis 8 Rbl.
P a । i r © s
pr. 100 St. 40 Cop. bis 4 Rbl. und
Hülsen
eigener Fabrikation, sowie importirten und 
inländischen
Cigarren
der rennomirtesten Fabriken; wie auch div. 
Wauch-Mensilien
Engrosisten und Detailisten














Das Daltische Magazin 
von 
A. 1 Jnrobl'ohii Dorpat,
Nenmarstt-St. Nr. 20 Kans Kürschnermeister Wahrs 
enipfiehlt en-gros & en-detail sein reichassortirtes
und Knrzrvaaren-
wie auch
Wäscht & Warschauer Schnhwaaren-Qigtr 
bei Zusicherung prompter Bedienung und billigster Preisnotirung einer geneigten 
Beachtung. '
Billigste aber feste Preisnotirung.
